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A Note O n  Reviews 
T h i s  i s sue  (J a n u a ry 1 98 1 ) of Explorations In Ethnic S tudies i s  the  
l as t  i n  w h i c h  book rev iews w i l l  a p p e a r . I n  M arch  we w i l l  p u b l i sh ou r  
f i rst a n n u a l  rev i ew s u pp lemen t .  Explorations in Sights and Sounds. 
Sights and So unds w i l l  cons is t  e n t i re l y  of rev i ews a nd we pla n to 
i ncl ude  n o n - p r i nt m e d i a  s u c h  a s  records  a nd f i l m s ,  a s  we l l  as  books, 
monog r a p h s, a nd new j o u r n a l s .  
O u r  in tent ion i s  to  present  c r i t i c a l  asses s m e nt s  of a s  m a n y  c u r r e n t 
pub l icat i ons a s  pos s i b l e  a nd t h e refor e  rev iews m ust be b r i ef ( 300·  
500 words ) .  We w i l l  no longer  p u b l i s h  rev i ew essa ys .  Rev i ewers w h o 
fee l part i c u l a r  t i t les m e r i t  l e n g t h i e r  d i sc u s s i o n  a r e  i nv i ted to submi t  
the i r  a n a lyses a s  a rt i c l es t o  be cons i de red for p u b l icat i on  i n  
Explorations in Ethnic S tudies .  
I have saved for  l ast what we w a n t  t o  e m pha s ize  most N A I E S  i s  a n 
org a n i z a t i o n  W i t h  a p u rpose .  T h a t  p u rpose i s  the  exp lora t i on  of 
so l ut i o n s  to c u l t u r a l  oppress i o n ,  p a rt i c u l a r l y  as  i t  i s  experie nced by 
et h n i c  peop le  of co lo r .  A ccord i ng l y ,  t h e  esse n t i a l  c r i t er ion we expect  
rev iewe rs to u se in  eva i u a t i n g  a g i ven  t i t l e  i s  h ow I t  re l ates or  fa i l s  to  
re l a te to  t h i s p u r pose .  
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E m e r s o n  B l ac k ho rs e  M i t c h e l l  a n d  T. O .  A l l e n . Miracle Hill. The 
Story o f  a Na vaho B o y. ( N o r m a n :  U n i ve r s i ty of O k l a h o ma Press, 1 9 67 ,  
1 980) .  
A u n iq u e  expe r i e nce a wa its  readers of Miracle Hill, t h e 
a u tob i og r a ph y of B l ackhorse M i tc h e l l ,  n i ckna m ed " B a r n ey, " a you n g 
N a va h o  boy w h o  be g a n h i s  own s t o ry a s  a n  a s s i g n m e nt i n  h is twe lft h 
g r a d e  E ng l i s h  c l a ss i n  t h e S a n t a  F e I n s t i t ute of A m e r ica n I nd i a n  A rts 
u n d e r  t h e  t ut e l a g e of Te r ry D .  A l l e n . U n l i ke the o t h e r  stu dents  i n t h e 
c l a ss ,  who f i n i s h e d  t h e i r l i fe s t o r i e s  i n  h a lf a n  h o u r  or so, Ba r n ey 
f o u nd t h a t  h e  h a d  a w h o l e  book stored up i n s i de h i m ,  j us t wa i t i n g  t o  
